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ABSTRAKSI 
Pcngendalian intern adalah suatu hal yang sangat penting bagi slIatll perusahaan 
untuk mencapai tujuan perusahaan yang antara lain yaitu: menjaga keamanan harta 
milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan 
efisiensi dalam operasi dan menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang 
telah ditetapkan terlebih dahllill. Untllk meyakinkan pengendalian yang dilakukan 
tclah efektif atau tidak, perIu dilakukan evaluasi atas pengedalian terse but. Evaluasi 
tersebut diharapkan dapat memberikan keyakinnan bahwa pengendalian berjalan 
dengan efektif dan menghasilkan lemuan kelemahan-kelemahan untuk perbaikan 
dimasa yang akan datang. Dengan demikian perusahaan dapat menerapkan dan 
menjalankan sistem pengendalian intcrn yang baik dalam rangka mcncapai tujuan 
diatas. 
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